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ABSTRACT
Toko Istana Telur merupakan toko kelontong yang terletak di Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee Peunayong, Banda Aceh. Toko ini
sudah dijalankan selama sepuluh tahun. Terdapat 12 pelanggan yang harus dikunjungi setiap minggu. Jumlah permintaan telur
antara satu pelanggan berbeda dengan pelanggan lainnya. Telur didistribusikan dengan menggunakan satu buah mobil L300 box
yang memiliki kapasitas (daya tampung) sebanyak 12.000 butir telur. Rute distribusi berawal dan berakhir di Toko Istana Telur.
Penelitian ini dilakukan untuk membentuk rute yang dapat meminimumkan jarak tempuh sehingga mampu meminimalkan jumlah
pengeluaran biaya. Permasalahan ini dikenal dengan permasalahan rute atau disebut sebagai Vehicle Routng Problem (VRP).
Terdapat beberapa variasi VRP, salah satunya yaitu Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP). Pada kasus CVRP, jumlah
muatan yang dibawa tidak boleh melebihi kapasitas maksimal kendaraan yang telah ditentukan. Penyelesaian permasalahan akan
diselesaikan dengan menggunakan metode Clarke and Wright Savings Heuristic. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh jarak
tempuh sejauh 71,2 km atau memiliki penghematan jarak tempuh dari rute yang sebelumnya ditempuh sebesar 12,8 km. Besarnya
biaya yang harus dikeluarkan setiap bulan sebesar Rp.1.746.672,00 atau memiliki penghematan dari biaya sebelumnya sebesar
Rp.32.960,00.
